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Abstrak 
Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh kualitas 
makanan terhadap loyalitas pelanggan di Kopitiam Mall Taman Anggrek. Metode Penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data berupa kuesioner sebagai data primernya. Analisis yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah Analisi Regresi Linier Sederhana yang digunakan untuk menguji 
besarnya pengaruh antara variabel Kualitas Makanan dengan variabel Loyalitas Pelanggan. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Makanan 
sebesar 67,9% terhadap variabel Loyalitas Pelanggan. Simpulan dari penelitian ini adalah salah 
satu faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan di Kopitiam Mall Taman Anggrek adalah 
faktor kualitas makanan sebesar 67,9% dan 32,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang 

















The purpose of the research is to find out the magnitude of the effect produced by the quality of 
the food on the customer loyalty at the Kopitiam Mall Taman Anggrek. Research methods used 
in this research is Descriptive Quantitative Research method with the method of data collection 
in the form of the questionnaire as a primary data. The analysis undertaken in this study is the 
Analysis of Simple Linear Regression which is used to examine the magnitude of influence 
between the variable food quality with variable customer loyalty. The results obtained from this 
study is there is an influence of the variable food quality as much as 67,9% on the variable 
customer loyalty. Summary of the research is one of the factors that influence customer loyalty at 
the Kopitiam Mall Taman Anggrek is the food quality with amount of 67,9% and the other 
32,1% influenced by other factors that do not exist in this research. (ESV) 
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